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Объект исследования – деятельность по противодействию 
распространению  ВИЧ/СПИД. 
Предмет исследования – политика Республики Беларусь в области 
противодействия распространению ВИЧ/СПИД. 
Цель работы: изучить основные направления политики Республики 
Беларусь в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД, на 
основе проведенного анализа сделать выводы о ее целесообразности и 
приоритетных направлениях ее развития. 
Методы исследования: анализ, синтез, описание, системный, 
структурно-функциональный, сравнительный, исторический методы, метод 
использования статистических данных. 
Исследования и разработки: в ходе выполнения поставленных задач 
было проведено исследование генезиса и сущности ВИЧ/СПИД как 
социального явления, политики Республики Беларусь в области 
противодействия распространению ВИЧ/СПИД на внутриреспубликанском и 
международном уровнях, ее нормативно-правовых основ; по результату 
проведенного исследования были разработаны основные направления 
повышения эффективности политики Республики Беларусь по 
противодействию распространению ВИЧ/СПИД. 
Область возможного практического применения: разработка и 
реализация государственных программ по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции, повышение эффективности мероприятий, реализуемых по 
данной проблематике; разработка новых направлений государственной 
политики по борьбе с вирусом иммунного дефицита человека.       
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных  и  других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
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Аб'ект даследавання – дзейнасць Рэспублікі Беларусь у супрацьдзеянні 
распаўсюджванню ВІЧ/СНІД. 
Прадмет даследавання – палітыка Рэспублікі Беларусь у галіне 
процідзеяння распаўсюджванню ВІЧ/СНІД. 
Мэта работы: вывучэнне асноўных напрамкаў палітыкі Рэспублікі 
Беларусь у галіне процідзеяння распаўсюджванню ВІЧ/СНІД, на аснове 
праведзенага аналізу зрабіць высновы аб мэтазгоднасці дадзенай дзейнасці і 
прыярытэтных кірунках яе развіцця. 
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, апісанне, сістэмны, структурна-
функцыянальны, параўнальны, гістарычны метады, метад выкарыстання 
статыстычных дадзеных. 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе выканання пастаўленых задач было 
праведзена даследаванне  генезісу і сутнасці ВІЧ/СНІД як сацыяльнай з'явы, 
палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне процідзеяння распаўсюджванню 
ВІЧ/СНІД на ўнутрырэспубліканскіх і міжнародным узроўнях, яе 
нарматыўна-прававых асноў; па выніку праведзенага даследавання былі 
распрацаваны асноўныя напрамкі павышэння эфектыўнасці палітыкі 
Рэспублікі Беларусь па супрацьдзеянні распаўсюджванню ВІЧ/СНІД. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацоўка і 
рэалізацыя дзяржаўных праграм па прафілактыцы распаўсюджвання ВІЧ-
інфекцыі, павышэнне эфектыўнасці мерапрыемстваў, што рэалізуюцца па 
дадзенай праблематыцы; распрацоўка новых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі 
па барацьбе з вірусам імуннага дэфіцыту чалавека. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
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The object of study is the activity of the Republic of Belarus in countering 
the spread of HIV/AIDS. 
 The subject of research is the policy of the Republic of Belarus in the field 
of combating the spread of HIV/AIDS. 
The work purpose: to study the basic directions of policy of the Republic of 
Belarus in the field of combating the spread of HIV/AIDS, based on the conducted 
analysis to draw conclusions about the priority directions of its development. 
Methods: analysis, synthesis, description, systemic, structural-functional, 
comparative, historical methods, the method of use of statistical data. 
Research and development: in the course of performance of the set tasks 
were studied the genesis and nature of HIV/AIDS as a social phenomenon, the 
policy of the Republic of Belarus in the field of combating the spread of 
HIV/AIDS in the intrarepublican and international levels, its legal and regulatory 
framework; the main directions of improving the effectiveness of the policy of the 
Republic of Belarus in combating the spread of HIV/AIDS have been developed 
by the results of the study.  
The area of possible practical applications: the development and 
implementation of government programs for the prevention of the spread of HIV, 
the increase of effectiveness of measures implemented on this issue; the 
development of new public policies for combating the human immunodeficiency 
virus. 
The author of the work confirms that the material resulted in it correctly and 
objectively reflects a condition of investigated process, and all borrowed from 
literature and other sources theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
